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Johtajan laatima selonteko.
1. —
Maan hallitus on 19 p. inarrask. 191$ antainallaan asetuk—
sella uudelleen järjestänyt Suomen Tiedeseuran valvonnan
ataiset )>Hy drografiset ineritutkimukset», uskoen ne täten )C—
rustetulle valtion keskusyirastolle, Merentutkimuslaitokselle.
Laitoksen »tarkoituksena on johtaa ja toimittaa Suomea ym
päröivien menen yleistä tilaa, niiden fysikallisia ja kemiallisia
ominaisuuksia, vedenkorkeus-, virta- ja jääsuhteita ynnä näi
den yhteydessä olevia kysymyksiä koskevia tieteellisiä tutki
muksia sekä myös edustaa Suomea kansainvälisessä yhteis
työssä tähän kuuluvalla alalla.» Laitos alkoi toiininansa 1
p:nä tammikuuta 1919.
Täten saavutettiin kiinteä järjestely, mikä tekee inahdolli—
seksi yhtenäisesti suunnitella ja suorittaa useita toisiaan lähei
sesti koskettelevia tutkimustehtäviä, joita eri tahoilla on
alulle pantu, ja joitten merkitys sekä tieteellisessä suhteessa
että käytännöllisten kysymysten ratkaisulle vuosien kuluessa
on käynyt yhä selvenimäksi.
Tämän takia lienee syytä, ]yhyessä katsauksessa, muistiin
palauttaa eri tvöhaarojen syntyä koskevat seikat, ja seurata
kehityksen kulkua.
Mistoriikka.
Vedenkorkeusiyön synty ja kehitys. \Tedenkorkeushavain•
iiot ovat varhaisiinmnat merihavai;mnoista. J0 aikaisin oli
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ehdotettu järj estelmällisten eedenkorkeushavaintol en suo
rittamista; m. m. N. G. S c h u 1 t n (1804) nimenomaan
painostaa, että Itämeren veden liikkeet ainoastaan tällais
ten havaintojen avulla ovat selvitettävissä. Samankaltaisilla
perusteilla 0. G. Hällström (1840) Suomen Tiedeseurassa
ehdottaa säännöllisten havaintojen t oimittamista; Tiedeseura
ryhtyikin seuraavina vuosina toimittamaan ve denkorkeus
havaintoja. Vaikeudet ovat kuitenkin siksi suuria, että
säännöllistä työtä ei vielä voida saada alkuun, joten ainoa;
taan haj anaisia muistiinpanoja kerää n tvi.
Uusi aloite on merkittävissä vuodelta 1850, kun Ruotsin
Tiede-Äkateinia, missä vedenkorkeushavaintoaineistoa kos
keva vaatimus oli maankohoamiskysymyksen yhteydessä
esitetty, kehoitti Tiedeseuraa ryhtymään toimenpiteisiin.
Vuodesta 1852 alkaen perustetaan vähitellen muutamia ase
mia, ja vuodesta 1856 ryhdytään käyttämään parempaa
havaintomenetelmää, jota vieläkin monissa paikoin seura
taan. Myöhemmin jatketaan jossain määrin havainto—verkon
laajentamista yhteistyössä Luotsi— ja niajakkahailoksen yli—
hallituksen kanssa, mikä myöskin oli vedenkorkeustictoj cii
tarpeessa, ja v. 1888 Tie— ja vesirakennusten lihallilus
perustaa oman asteikkojärjestelmänsä useihin satamiin saa—
clakseen satamarakennuksia varten tarpeellisia tilastollisin
tietoja, Stiurempaa [arkkuutta koskeva vaatimus herättää
sitten kysymyksen i tsepiirtävien koneiden käyttämisesä;
1 890—luvulla alkaa Tiedeseuran ensimäinen iso rnareogra fi
(Hangossa) toimintansa, ja v. 1904 sen toinen (Helsingissä),
ja samaan aikaan tuloksena Tiedeseuran ja Luotsiylihallituk—
sen yhteistoiminnasta s aatlan n muutamiin rannikkopaikk o
hin pienem pimalliset n areografi t.
Tämän havaintonineiston huoltaminen oli eri heikilöillä
sivutoimena. Tiedeseuran havainnoista pitivät huolta asiaa
harrastavat jäsenet (Ä. Stj erncreutz, Ä. Mo berg);
Tiedeseuran Meteorologisen keskuslaitoksen synnyttyä usko[
tim havaintojen valvominen laitoksen johtajalle; Luot sil
hallitus huolehti muutamista, Tie— ja vesirakennusten Ii-
hallituksen asteikot olivat aluksi sen piiri-insinöörien, myö
hemmin sen Hvdrografisen toimiston valvonnan alla.
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Koski kuitenkin vedeiikorkeushavaint oj en merkitys t.ut—
kittaviin merieH ilmiöihin nähden uudelleen oSoittautui yhä
tärkeämmäksi, ja koska Tiedeseuralla oli Meritutkimtiksis—
saan outi järjestö tärnänkaltisia tehtäviä varten, jät ettiiii
v. 1912 Tieoieseuran Veflenkorkeuslllkemiefl htiolenpito Meri—
1 utkimuksille. Tiedeseuraii Meritutkimnusten johtaj antoimen
tultua vakinaiseksi valtion viraksi vtio dcii 1918 alussa, Tiede—
seura luovut ti lisäksi mareografinsa Meritutkimuksille; sama—
ten jätti niille Tie— ja vesirakennusten lihallitus satama—
asteikkonsa. Luo)tsiylihallituksen havaintoja oli jo aikaisem
min valvottu j oHkinlaisessa vhtey(lessä Tietleseuran liavain—
ojen kanssa, Merentutkimuslaitoksen perustamisen jälkeen
näittenkin liuolenpito jätettiin laitokselle. Näiden toimen—
piteitten kautta ovat nyttemmin rannikkojernine veolenkor—
keushavainnot sen ammattiviraston yhtenäisen valvonnan
ja käsittelyn alla, mikä lähinnä f) tulosten tarpeessa, ja
niille niiolen hoito, yhteydessä sen muiden toimieH kanssa, on
vksinkertaisin ja tehokkain.
Jäätutkimusten syiitq ja kehitijs. Ilieman vii 30:n vtioden
ajan taaksepäin tilottuvat pyrkimykset aikaansaada meriem—
me jääsuhteila koskeva järj estelmällinen tutkimus. Mitä
tätä aikaisemnmi 1] on tehty, esiin tvv hajanaisten muistiin—
)anojen iiiuoolossa nekin jiiätvnnstä ja jäitteti lähtöä koske
vat intustunpano t, joita tehtiin Tiedeseuran järjestelmiillisten
öitten yhteydessä vuo desta 1816 alkaen, tarkoittavat etu—
l)äässa khniatoloogisten suh[eit ten selvit 1 elyä.
Kysymys ialvilaivaliikenteestä ja jäänsärkij än hankkinu—
sesta sen ylläpitämiseksi asetti lopullisesti vaatimuksen jää—
suhtei tien selville saammsest a. Ensimnäinen lämmöinen ehdo
tus jääsuhteiden tt;tkimisesta oti kapteeni 1). J. S j ö—
r a ii olin tekemä (1887). Luotsiylihallitus, Tiedeseura ja
erinäiset komiteat käsittelivät sittemmin jäättitkimtis—kysy—
mystä, ja v. 1889 laadittiin ohj elina, minkä mukaan eri Lvi—
nen toimisto oli perustettava näitä ja ui den yhteydessä olevia
merentutkimuksia y. ui. varten. Lopullista päätöstä ei teht,
ja asia sai levätä 1890—luvun loppupuoleeti saakka, jolloin uusi
talvilaivaliikenne—komitea sitä käsitteli, ja ehdotus toimiston
perustamisesta näitten kysymysten tutkinista varten uudel—
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leen esitettiin. Asia edistyy askeleen Helsingin Kaupungin
valtuuston anottua Luotsiylihallitukselta, että havaintoja
tehtäisiin neljällä etelärannikon majakkapaikalla, ja myön
nettyä määrärahan tarkoitukseen; ja saatiin havaintoja vuo
den 1897 alusta yhteistyössä Tiedeseuran kanssa. Asiaa edel
leen käsiteltäessä Tiedeseuralla oli tilaisuus yhdessä Luotsi
ylihallituksen kanssa esittää lausuntonsa asiasta. Samaan
aikaan ploitetut Itämeren talassologiset tutkimukset olivat
osoittaneet jäätvmisen järkiperäisen tutkimisen vaativan,
että tätä ilmiötä tutkittaisiin muiden meri-ilmiöitten yhtey
dessä. Tiedeseura ehdotti tämän perusteella, että säännöllisiä
jää-merkintöjä oli tehtävä muutamilla paikoilla, sekä myös-
km meritietellisiä töitä, joista alempana tehdään selkoa.
Hallitus suostui esitykseen, ja vuosina 1$99—1900 saatiiii
havaintojärjestelmä toimimaan, jota Tiedeseuran Meteorolo
ginen valiokunta valvoi ja josta sen Meteorologinen keskus-
laitos huolehti, vaikkakin työt lankesivat laitoksen varsinais
ten töitten ulkopuolelle. Tiedeseuraii saatua v. 1902 Meri-
tutkimuksissaan toisen toimivan järjestön, minkä töitteii
yhteyteen jäätutkimukset lnonnollisemmiii kuuluivat, oli
ilmeistä, että tämä järjestö, mikäli työvoimat siihen riittivät,
kiinnitti huomiota myöskin jääsuhteisiin. Yhteistyössä
Lnotsiylihallitnksen kanssa laaj en netaan j äähavaintoverk—
koa jossain määrin. Meritutkimuksille kävi täten mahdolli
seksi, käyttämällä hyväkseen eri tahoilta kerättyjä muistiin
panoja, ryhtyä jolkaisemaan jääaineistoa ja yleiskatsauksia
jääsuhteista ei’i talvina; . ensimäinen tämmöinen kuvaus koski
jäätalvea 1910—1911. V. 1912 yritetään täyttää havainto-
aineiston aukkoja kehoittamalla asiaa harrastavia henkilöitä
toimimaan vapaaehtoisina havaitsijoina. Yritys onnistuu
aluksi hyvin, mutta ennen pitkää osoittautuu mahdottomaksi
vapaaehtoista tietä saada jatkuvia ja tarpeellisen tarkkoja
muistiinpanoja. Havaintojärjestelmä uudistettiin v. 1915,
kun oli käynyt mahdolliseksi komentotietä velvoittaa luotsi
ja majakkahenkilökunta havaintojen tekoon. Muistiinpanoja
ja karttaluonnoksia tehdään viikko viikolta ja lähetetään
postitse Meritutkimuksille, missä niiden perusteella heti laa
ditaan yleiskarttoja jääsuhteista. Rauhattomana talvena
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1917—1918 oli ainoastaan osittain mah(lollista pitää työt
käynnissä, mut Ui seuraax aria vuonna niitä uudelleen aloitet
tiin.
On huomattava, että koko Meritutkimusten toimiaikana
jäätyö on varsin vähäisen henkilökunnan suon tettavana mui—
den varsinaisten tehtävien ohella. Mitään enikoistutkielmia
tai suurempia tutkimuksia ei näin muodoin ole voitu aikaan
saada.
Varsinainen ineritieteellinen tijö. Keskeisenä kaikessa tie
teellisessä työssä on pidettävä sitä, joka pyrkii esilletuomaan
ne lakiperäiset suhteet, mitkä vallitsevat havaitsemienurie eri
ilmiöiden kesken. Aikaisempi tutkimus, mikä asetti pää—
määräkseen viiden ainoan meressä havaittavan ilmiön toi
sista meren ihniöistä ikäänkuin eristettynä olevan käsittelyn
ei tietenkään voinut saavuttaa sitä astetta että se olisi täv—
delleen hallinnut tehtäviään. Uusi tutkimussuunta meri—
ilmiöihin nähden, jota aloitettiin 1890—luvulla, j olloin menen
runko ja seii muutokset otettiin tutkimuksen esineeksi, mi—
asi tien ilmiöitten ja nii dcii vuorovaikutusten leisemmälle
käsittämiselle ja antoi toiveita siitä, että päästäisiin svem—
mälle tunkeutumaan eri ilmiöitten sisäisen olemuksen tajua—
misessa.
Mci ilän maassamme prof. T Ii. 11 o ui ö n teki aloitt ccii
koko merta koskeviin tutkinmksiin. Hänen ehdotuksestaan
ja hänen johdollaan Suomen Tiedeseura vuodesta 1898 alkaen
järjesti meriretkikun tia, ja näitten yhteydessä aikaansaatiin
vuo dcii 1899 lopusta alkaen meritieteellinen havain totoimninta
muutamilla kiinteillä ase’nilla, osaksi ulkomerihavaintojen
tävdentänuseksi jatkuvilla havaintosarj oilla, osaksi perustan
antamiseksi jääaineiston käsittelvlle. Sen työn toimittami—
seksi, minkä ulkomeritutkimukset ja tulosten muokkaami—
nen vaati, Tiedeseura sai v. 1902 määrärahan Meritutkimnus—
ten ylläpitämiseksi; tutkimuksia vaft oi erityinen komisio.
Ne työt, jotka täten saatiin määräcikaretkikuntieu kautta
ulkornerellä suoritetuiksi (retkiä tehtiiii aluksi neljästi vuo
lessa, myöhemmin kerran vuodessa), ovat pemustavasta
merkityksestä tiedoillemme maatamme ympäröivistä me
ristä ja niistä rakentuu käsitvksemme ilmiöistä merissä.
(
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Meritutkimusten toimesta laajennettiin vähitellen, uodesta
1901 alkaen, työt kiinteilläkin asemilla sekä virtahavaintoja,
ot en vuo clesta 1911 alkaen melkoisen monipuolinen havainto—
aineisto on olemassa. Sota-aika aiheutti kuitenkin erinäisiä
häiriöitä. Tässä selostetut Meritutkimukset, joita eri aikoi
hiti erinäisin kohdin on uudelleen järjestelty, ja joille, ne
kun t oiinivat varsinaisena merentutkimuksen ammat tij ärj es—
tönä, eri aloilla toimitetut havaintotyöt, kuten yllä on esi
tetty, vähitellen siirrettiin, muodostavat sen varsinaisen juu—
ren, mistä Merentutkimuslaitos on kehittynyt.
Kcins&nvölinen tijö. Tieteellisten merentutkirnusten alku
vuosina 1890-luvuilla kävi jo ilmeiseksi, että oltiin tekemi
sissä sellaisten tehtävien kanssa, joihin yksityisen maan voi
mat eivät riittäneet. Eri merissä havaittavat ilmiöt ovat
vuorovaikutuksessa keskenään, ja saadakseen niistä yleis
silmäyksen vaaditaan tietoja kaikilta alueilta. Jo v. 1899
kokoontui kongressi ruotsalaisten kutsusta valmistamaan
kansainvälistä yhteistyötä, ja vuodesta 1902 alkaen maat
Itämeren ja Pohjanmeren ympärillä liittyivät yhteistoimin
taan mainittujen menen meritieteellistä tutkimista varten.
kiinnittäen huomiota myöskin kysymykseen menen vaiku
tuksesta ilmastoon, sekä eri meni—bioloogisten prohleemien
käsittelyä varten, joten saavutettaisiin perusta järkiperäiselle
menen kalakannan hyväksi kävtölle. Tämä yhtymä on vielä
kin olemassa, ja ovat »IIenitutkimukset» tässä edustaneet
Suomea sekä suorittaneet Suomen osalle tulevaii melkoisen
työosuuden. Yhteistoiminta on arvaamattomassa määrässä
helpottanut työtä, tehden sen yhdenmukaiseksi ja välittäen
toisessa maassa saavutettujen tt1loSten hyväksi käyttöä toi
sessa. Voidaan sanoa tämän yhteistyön oleellisesti tehneen
sen edistyksen mhdolliseksi, mikä merenlutkimuksissa on
havaittavissa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.
Ylläesitetvstä lyhvestä yleiskatsauksesta ilmenee, että kai
killa niillä aloilla, joilla Merentutkimuslaitos työskentelee,
Suomen Tiedeseura, sekä alotteiden ottamisella on luonut toi
minnan perustan. että myös, aktiivisesti ottaen osaa töihin,
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vlläpitänvt tofinintaa; tällöin ‘fie(leseur’iIi uskotnt toimihen
kilöt ja sen yksityiset jäsenet ovat monien vuosien kuluessa
hoitaneet tieteellistä ja halliinmllista laatua olevaa monipuo
lista tötä. Töitten saavutettua seii kypsymis— ja kehitys—
asteen, että niitten jatkaimneu vaatii uutta ja suurempaa jär
jestöä, Tiedeseura nimenomaan ehdotti sen uudestijärjeste—
lvii, mikä pantiin toimeen. Painostettakoon tässä, Merentut—
kimuslaitoksen ensimäisessä vuosikertomuksessa, sitä yleisen
sivistystyön osuutta, minkä Tiedeseura siten myöskin on
suorittanut toiminnallaan merentutkimuksen edistämiseksi.
11.
Järjestysmuoto.
Merentutkimuslaitoksen tehtävät ja Jiii(Ien keskiset siffi—
teet määräsivät laitoksen järjestvsmuodon. Vaikkakin ne
kysymykset, jotka ovat merentutkimuksen ratkaistavat,
vaativat joka laatua olevia alkutietoja, ja vaikkakin useim—
pien ilmiöit teii tieteellinen tutkhninen vaatii läheisten mui t—
teii ilmiöitteu huomioonottamista, voi(lauI kuitenkin jossain
inälirin tehdä raj oituksia havaintotvön juoksevaan hoitoon
ja aineiston muokkaamiseen nähden. Siten vedenkorkeus—
havainnot muodostavat verraten rajoitetun kokonaisuuden,
samaten jäätyö. Hetkikuutatvö ja jatkuva meritieteellinen
havain totvö rannikkoasemilla kuuluvat läheisemmin yhteen.
Töitt en järj estvsinuotoon nähden työjako luonnollisimmin
toimitetaan siten, että fvsikallista laatua olevat tehtävät ja
kemiallista laatua olevat tehtävät sovehiaalla tavalla kukin
erikseen vhdistetään eri osastoiksi. Itsestään selvää on, että
kemialliselle osastolle kuuluvat myös ne tutkimukset, joiden
esineenä on meren aineeuvaihto. Laitos olisi täten jakautu
nut neljään osastoon, vedenkorkeus—, jää—, yleiseen meritieteel—
liseen ja kemialliseen. Kuitenkin päätettiin menetellä toisin,
jotta osastojen luku supistuisi kolmeen. Yleisesti meritieteelli
nen työ on sitä laatua, että se perustuu ja vuorostaan tukee
laitoksen koko toimintaa; se on jossain määrin koko laitok
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sen yhteinen työ, ja vaatiikin ajoittain retkikunnilta työ
voimia, joihin yhden osaston henkilökunta ei riitä. Katsot
tiin tämän tähden sopivaksi, että meritieteellinen työ jaettiin
kolmen muun osaston kesken, jolloin kuitenkin huomattavi ii
osa jätettiin jääosastolle. Jäähavainnot toimitetaan talvis
aikana, ja retkikunta- ja tarkastustyö etupäässä kesä-aikana,joten tässä osastossa on jossain määrin huomattavissa työ-jako aikaan nähden. Lopullinen laitoksen järjestysmuoto
käsittää näin ollen vedenkorkeusosaston, jää- ja yleisen
meritieteellisen osaston ja kemiallisen osaston. Kunkin osas
ton johtajana toimii talassologi; erinäisissä tapauksissa edelly
tettiin yhteistoimintaa osastoista riippumatta. Jääosastolle
on täten kuitenkin joutunut huomattavasti suurin työtaakka
muihin osastoihin nähden.
Laitoksen johto jakautuu johtajan ja Merentutkimus
toimikunnan kesken, johon viimeksimainittuun kuuluu joh
taja sekä talassologit ynnä kaksi Tiedesetiran valitsemaajäsentä, joita nimitetään tarkastajiksi. Täten säilytettiin
—
vaikkakin laitos on aivan itsenäinen keskusvirasto — yhä
yhteys Tiedeseuran kanssa, ja saatettiin toimikuntaan suu
rempi tieteellinen kokemus sekä tehtiin mahdolliseksi laajempi kosketus laitokse]1 ulkopuolella esiintyvien pyrkimys
ten kanssa. Tiedeseuran on myöskin tärkeimpiin nimitys
asioihin nähden määrätyllä tavalla annettava lausuntonsa
hakijain virkakelpoisuudesta. Johtajan tulee, kuten tieteelli
sen laitokseH yhtenäinen työ vaatii, huolehtia laitoksen töi
den yleisestä johdosta sekä valvoa niiden suoritusta; toimi
kunnan taas on otettava harkittavakseen töiden järjestelä
koskevia kysymyksiä sekä kääiinvttävä hallituksen puo]een
tarpeellisilla esityksillä.
Henkilökunta.
Äsetuksessa Meren tutkimuslaitoksesta nimitettiin Tiede—
seuran hydrologi, minkä virka lakkautettiin, laitoksen johtajaksi. Tiedeseura valitsi kokouksessaan 3 p. jouluk. 1918
prof. Theo dor I-1omnin ja prof. Hjalmar Tail
q v i s tin tarkastajiksi. Fiakemuksen jälkeen nimitetliiit
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talassologeiksi tammik. 21 p. 1919 tri 14 en r i k He n (J vi S t
ja tri K u r 1 13 u eli sekä huhtik. 1 p. maist. G u ii na r
Or a u (J v i 5 t. Muun henkilökunnan johtaja vähitellen ni—
mitti, ja ovat laitoksen toimet vuoden kuluessa olleet tä—
tetyt seuraavalla tavalla:
Johtaja: prof. 11 Q 1 f XV i t t i n
Tarkastajat: prof. T h e o d o r 11 o m ‘
prof. hjalmar Tallqvist,
Talassologit: Iri II e mi r i k 11 e l v i 5 t, veden—
korkeusosastou johtaja (helmikuun 1
p:stä),
tri K u r t 13 n e h, kemiallisen osaston
johtaja (helmikuun 1 p:stä),
maist. G u n mi a r G r an q vi 5 t, jää—
osaston johtaja (huhtikuun 1 p:stä),
Assistentit: tri 11 e ii r i k 11 e mi q v i 5 t (tammi
kuu),
herra V. V. 0 Ii n (v. 1. 16/1 —15/5),
maist. T h u r e P . L e s e h (kesä
kuu- elokuu),
maist. 11 i s t o J u r w a (syyskuun
20 p:stä),
Kemistiajuilainen: yliopp. G u ii n a r N o r d ui a ii (ke
säkuun 1 p:stä),
Laskuapulaiset: neiti E 1 s a () Ii iii aii n (tammikuun 21
p: s tä),
neiti 13 i r g i t N i s s e ii (huhtikuu —.
toukok.),
neiti E m ui y a f F o r s e 11 e s (syys—
kuun 9 p:stä),
Vahthnestari: herra J. \T W a 1 (1 11.
Näistä herra W i t tin g oli toiminut aika iseunnin »Meri—
tutkimuksissa» assistent tina toukok. 1 p:stä 1902, johtajana
tammik. 1 p:stä 1911 ja Tiedeseuran hvdrologina tanunik.
1 p:stä 1918, herra H o m ö ii johtajana vuosina 1898 —1910,
herra Ben q vi s t assistenttina lokak. 1 p:stä 1918, herra
II ne h assistenttina kesäk. 1 p:stä 1910 elok. 31 p:ään 1917,
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herra G r a n q v i s 1. assistenUitta helmik. 1 p:stä 1911 syysk.
30 p:ään 191$, neiti Öhman n laskuapulaisena lokak. 5
p:stä 1908, lukuunottamatta lyhyempiä keskeytyksiä, ja herra
Wal dön vahtimestarina helmik. 1 p:stä 1911.
Johtaja nautti virkavapautta elokuun aikaha sairauden
takia, talassologi Buch marraskuun 5 p:stä jotiluk. 5 p:ään
leikkauksen takia. Johtajalla oli virkaloma heinäkuun suu
rimman osan aikana, talassologi Granqvistilla kesäkuun,
[alassologi Bucliilla heinäkuun ja talassologi Renqvistfflä
elokuun aikana. Muutamissa tapauksissa johtaja on myöntä
nyt lyhytaikaista virkalomaa yksityisten asiain takia.
Huhtikuun alussa uskottiin kirj as totihoitaj an toimi talas—
sologi R e n q v i s tille, ja rahastonhoitajantoimi talassologi
3 u c hille; notarintointa hoiti etupäässä talassologi G r a n
v i s t, mutta myöskin talassologi R e ii q v i s t y. m., loka
kuusta alkaen assisteiitti J u r w a. Sitä ennen johtaja oli
hoitanut näitä toimia. SihteeriHtehtävistä on herra R e n—
q v i s t etupäässä huolehtinut, mutta ovat herrat T a 11-
( v i s 1 ja G r a n q v i s t, kumpikin kahdesti, laatineet
pöytäkirjan. Lokakuusta alkaen on sihteerintoirni uskot Cii
herra .J tt r w alle.
11 alli ntokysymyksi.
Toimikunta oit vuodeti 191$ lopulla ja vuonna 1919 ko
koon tunut 15 kertaa. Tällöin on käsitelty laitokseti järjestys—
muotoa, työsuunnitelmia sekä hallitukselle lähetettävistä
esityksistä johtuvia kysymyksiä ja pohdittu muita juoksevia
asioita.
Valtioneuvoston päätökseH kautta tarnmik. 16 p:ltä Me
rentutkimuslaitokselle myönnettiin vapaakirjeoikeus koti
maassa sen lähettämiin ja sille lähetettäviin tieteellistä laatua
oleviin kirjeisiin ja paketteihin nähden.
V’iltioneuvf)ston päätöksen kautta maalisk. 11 p:ltö laitos
kuuluu toimituskirjain lunastusmaksun ja toimituspalkkion
laskemiseen nähden virastojen toiseen luokkaan.
Valtioneuvoston päätöksen kautta samalta päivältä vah
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vi stettiin laitoksen sinetti: Suomen leijona ruusuineen vai—
koisena sinisellä pohjalla valkoisine aaltoviivoineen ja reuna—
kirjoitus Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet.
Laitos otti syntyessilän huostaansa Meritutkimusten»
huoneuston, kaluston, arkiston, koneiston ja laboratorio—
varustuksen. Huone ja keittiö, jotka kuuluivat Yliopiston
eläintieteellisen laboratorin huoneustoon samassa talossa,
voitIIn laboratorin prefektm suosiollisella välityksellä vuok
rata huoneustoksi vahtimestarille, jonka entiset huoneet
täten saatiin laitoksen kävtettäviksi. Iluoneusto ei suo riit
tävää tilaa arkistolle ja laboratoriolle eikä ole sovelias me
nestykselliselle työlle, koska huoneet ovat läpikulkuhuoneita,
ja monen henkilön on työskenneltävä samassa huoneessa.
Tarpeellisen kaluston y. ui. hankkimiseen laitos sai jouluk.
30 p. 1918 26,900 mnkn suuruisen määrärahan, joka sisältyy
allamainittuun momenttiin 2.
Laitoksen määrärahat ja näiden käyttö ilmenee seuraa
vasta supistelmasta (suom. 4:n ja 6:n ylityksille myönsi VaI—
ioneuvosto vastaavan määrän).
Maäräraha. Käytetty.
1 a. Palkkauksia
1 l. \.ssistentin ja apnlaisten palk—
kaamiseksi
1 c. Havainnontekij äin palkkaami—
seksi
2. Koneet, kemikalit, kirjallisuus,
kalusto
3. Karttojen ja kaavakkei den pai—
nattamiseksi
4. Huoneisto, lämmitys, valaistus
5. Tarverahoja
6. Matkakustannuksia
7. Johtajan käyttövarat
Tähän on vielä laskettava markkaa 23,694:57, makset
tuna kalliinajan lisäyksinä, ja oii laitoksen menoaniolle mer—
58,000:
18,000: .• 13,849: 20
22,700: --- 22,685: —
32,901): — 32,899: 74
8,000: - -
7,000: -. -
3,500: --
4,000: —— -
2,000: -- --
7,998: 80
7,628: 77
3,199: 05
6,775: 70
2,000: —
Summa markkaa 156,101): 149,836: 26
1
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kitty markkaa 4,400: — Suomen Tiedeseuran planktologisia
tutkimuksia varten.
III.
Laitoksen toimintaan kuuluva jatkuva työ voidaan jakaa
seuraaviin päärvhmiin:
a) havaintotvö, joko retkikuntain ulkomerellä suoritta
maa tai kunteillä laitoksen valvomilla rannikkoasemilla tehty.
b) tulosten yhdisteleminen, johon kuuluu kriitillen tar
kastus sekä laskelmallinen ja analyyttinen muokkailu, ynnä
julkaiseminen.
c) jääsuhteita koskevien tiedonantojen julkaiseminen sekä
muiden tulosten julkisuuteen saattaminen.
d) meren ilmiöiden perusteellinen tieteellinen käsittely.
Perusteelliseen tieteelliseen aineiston käsittelyyn ei vuo
den kuluessa ole ollut tilaisuutta, eikä myöskään ole voitu
ryhtyä julkaisemaan havaintoaineistoa; havaintoverkon
uudestirakentaminen sodan olosuhteiden pakosta aiheutta
man rappeutumisen jälkeen, järjestelytyö sekä juoksevat teh
tävät ovat kiinnittäneet kaiken laitoksen työvoiman.
Retkikunnat.
Vuoiiiia 1919 tehtiin tutkimuslaiva Nau t iluksella kesäk.
13 p:stä—23 p:ään sodan jälkeen ensimäinen meritieteellinen
retki. Sitä ei voitu, miinaesteiden takia, ulottaa yli koko sen
alueen, mikä on Suomen osuutena kansainvälisessä työssä
(Itämeri 590 N. Lat. pohjoispuolella). Suomenlahden länsi-
osassa, Ahvenanmaan kummallakin puolen olevissa vesissä
ja Pohjanlahdella tutkittiin 3$ kpl. Suomen osaan kuuluvaa
havaintopistettä, jolloin lämpötila mitattiin tavanmukaisilla
syvyyksillä, vesinäytteitä ottettiin suolapitoisuuden, happi
pitoisutiden ja ammoniakkipitoisuuden määräämiseksi, ilma—
tieteellisiä merkintöjä tehtiin, läpikuultavuusmit tauksia toi
mitettiin värifiltterien avulla, jotapaitsi pinnan lämpötila
määrättiin joka tunti, jolloin myös pintavesiniivte suolapitoi
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suuden määräämiseksi otettiin. Retkikuntaa johti talassologi
Granqvist, apulaisena toimi assistentti Lesch.
Suursaarelle tehdyllä tarkastusmatkalla mitattiin heiniik.
20 p. kaksi pistettä, toinen pohjoispuolella, toinen eteläpuo
lella saarta.
Vedenkorkeushavainnot.
:Islejkot. Vedenkorkeuskavaintoihin on sota yähhmniten
vaikuttanut. Vuoden alussa oli 21 asteikkoasemaa käynnissä.
Sen työn yhteydessä helsingin ympärillä olevien selkien
vedenvaihdon tutkimiseksi, mistä alla tehdään selkoa, perus—
tettiin 6 asemaa Helsingin läheisyyteen; näistä asemista on 5
tilapäistä laatua ja ksi lopetti toimintansa ennen vuoden
loppua. Ilavaintoihin ryhdyttiin uudelleen seuraavilla pai
koilla: Kemi, Ulkokalla, Rönnskär, Sälgrund ja Säbbskär,
joissa aikaisemminkin jo oli tehty vedenkorkeusliavaintoj a;
1 lkokalla ja Säbbskär lopettivat kuitenkin ennen vuoden
loppua havain ojen teon. Lohm toimi j äättömänä aikana.
Valsörarneille ja Suursaaren Snurkylään perustettiin uudet
havaintoasemat. Vuoden lopussa oli toimivien yedenkorkeus
asemain luku 32. Tätä lukua ei huomattavasti sunrenneta
tulevaisuudessa, päin vastoin on todennäköistä, että se piene
nee, niin pian kuin mareografiverkko saadaan rakennetuksi.
Neljällä asemalla havaindot tehdään jalkamitalla, kaikilla
muilla cm:ssä.
Uudet asteikot on asetettu Sälgrun diin, Suomenlinnaan
ja Kotkaan, uudet varret tankohavaintoja varten I3rändön
siltaan, Arabiaan, Vanhaankanpnnkiin, Degerön kanavalle
(kaikki helsingin läheisyydessä) ja Suursaaren Suurkylään.
Kaikki asemat, yhdeksää (Ulkokalla, Valsörarna, Rönnskär,
Lohm, T’tö, Skuru, Hannaja, Lavola ja Sortavala) lukuun—
ottamatta on vuoden kuluessa tarkastettu. Puiinituksia on
suoritettu senraavilla asemilla: Toppila, Ykspihlaja, Pietar
saari, Vaasa, Sälgrund, Reposaari, Mäntvluoto, Sähhskär,
Lökö, Lypertö, Lemström, Jmigfrusund, Ströinma, Hanko,
Brändön silta, Arabia, Vanhakaupunki, 1)egerön kanava, Sö—
derskär, Suursaaren Suurkylä, Suursaaren Pohjoisrivi, Kotka
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ja Viipuri. Uudet kiiiilopisteet on lyöty seuraaville asemille:
Brändön silta, Arabia, Vanhakaupunki, Kotka ja Suursaaren
Su urkylä.
T aulukko 1 on yhdistelmä vedenkorketisasemista.
Taut. 1. Asteikkoasemia v. 1919.
14
1’ n 1 k k a H avaitsija Havainto- Havainto- Pivä
kausi hetki kiija
Kemi
Ulkokalla
Ykspihlaja
Pietarsaari
11
8
14.
8
A. cm.
Ä. em.
ctn.
A. cmi
*
1’al.
*
Valsiirai’ne
l{iinnskär
Siilgiund.
tieposaari
\I3utvluoto
Sähhskiir
Löki
1y)cmtö .
Lcmströin
Lohm
. A. Lindsten . O O O
‘/3 712
.. .1 .Åsk k. v.
. F. Korpela . . .
.
— 25[
.1 K. Stoit k. v.i J. A. Lillstind &
.1. Hellstrand. . k. v.
. K. Heilman . .
.
k. v.
. Carl W. Bruun. 1/ — 30
. .1. E. Söderholrn. .
. . .1 L. Ka rlbcrg
. . . .J. E. Grönblon3 k. ‘.
. . .J. Sundälomn . ., k. v.
...‘,‘.jtmrvelit,s . . .
. . . F. E. \Vamjom)en k. v.
..J.V. SC)gren . . k. ‘.
. .1. Rromnan k. v.
.
. ..
i’,l. A. Miekelsson y..!t/,,
11. V. Fiuneman &
F. Ä. Lindstru,-n k. v.
J. E. Andersson 1 k v.
Ä. Vikström k. v.
Majaklamielustä k v.
E. Öhman k ‘.
7, 11
12 A. cm. H. T.
8 A.crn. *
7, 14, 21 cm. Tai.
14 1’. cm. *
7. 14, 21 Ä. cm. Tul.
9’) A. crm.
9 A. cm. H. 1.
7, 14, 21 A.j. /l2 11
7. 14, 21 T. en’. *
7, 14. 21 ‘1’. cm. *
9 A. cm.
8. 12, 18 (2O)T.j. ‘/ *
7. 11, 21 A.j.’/,0 TaL
7 11 cm. *
82) IA. cm.
7, 14 (21) 1’. en Tai.
8 A. cia. 11. 1.
7, 14, 21 A.j.
‘/, Tai.
Uto
Jungfrnsu 3(1
Strömmna
Hanko .
Skmirn .
Harmaja E. IC. Eklund ..H7—’/_2
Havintohetki sulkumnerkloie,, sis(illä merkitsee, että mainittua havainto—
hetkeä ei ole kä v tet tv koko hava into k amm te n a . A = asteikko; ‘1’ miii t i 0*—
tai, ko ja 1(00kk ti * Ii a vain nut mark i tI n laitoksen eri vede m) korken sia—
poit tel liii; ‘fa 1. me ril itään laitoksen tIm lassologisi ifl ra port tel lii,,: II.
saatu lIvclr. Toimistolta; l. v. koko vuosi.
‘) III, VllI—X ki. 8. ‘) IV—IX ki. 7.
1.
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P a i k k a Hava its ij a Havainto- Havainto- ‘ . PSivä
kansi hetki kirja
Marcoqro fil. 1 Tangon ja 1 Teki ngi ii mareografi ovat toi
mineet vuoden kuluessa.
1 langon inareografi on vartLstettu uudella kontrolliiuil—
tauslait teella. Aikaisemmin käytetty puutanko vaihdettiin
dui:iil jaettuun messinkiputkeen, niitä varten uusi messinki—
haarukka valettin kaivon seiiiään. Messinkiputkea myö t en
liikkuva lukemalai te asetetaan kulloinkin vallitsevaa veden—
korkeutta silmällä pitäen siten, eI Ui siihen kiinnitet tv kaistale
rautaklorudi—tantuinipaperia j oulun osaksi veteen. Tätä var
ten on nnn’eografni suuri pvörä varustettu vedenkorken t t a
osoil tavilla numeroilla, mitkä likipitäen vastaavat lukenut—
laHteen asemaa tangolla määrääviä numeroita. Tarkkuus—
lukema suoritetaan määräämällä se paperikaistaleen koki a,
johon saakka vesi on mustannut tanniinipaperin. Täinii
kontrollimittauslaite otettiin käytäntöön heinäk. 9 p:stä
alkaen. Uusi nollapiste on 2 19 cm vanhan yläpuolella. Eri—
H:ki Katajan . . .
., J. V. Waldiin . . . k. v. c. 9 A cm. Tai.
‘ )
.0. Nordman . i5/3i/ 9 T cm. ‘i’al
Lirändö silta
. N. Virtanen & P.
‘ Halonen . . 16/31/ 14 1) T. cm. Tai.
, Arabi’i 0. Andersson ... 16/31/ 9 T. cm. Tai.
Vanh. kaup.
. A. Lnckman
...
/_—37 9 T. cm. ‘i’ai.
Degerö kanava C. Eklund . . 15/2U/ 9 ‘1’. cia. Tai.
Suomeniinna
‘
0. A. Ekrnth . .
.
27/•31/ 9, 15 A. cm. *
Söderskär E. A. Lnndell . . k. v. J 7, 14, 21 ‘1’. cm Tai.
Snnrsaari Snnrkviä L. Mattila 1/3i’_ 14 T. cm., *
1 Pnhjoisrivi1 F. B. Laanti k. v. 7, 14, 21 A. cm.
, Kotka K. Sipilä k. v. 1 12 A. cm. *
{ Viipuri E. Löyskä k. v. 8 A. cm.
Lavola K. Saarimies . . k. v. 8 A. cm. Ii. 1’.
Sortavaia cippn k. v. 8 A. cm. ii. ‘L
1) Vil—Vi ii ki. 9.
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näisiä täydentäviä ohjeita on annettu havaintojen tekijälle,
rakennusmestari J. H. Niissonille ja vahdille, herra V. AhI
biadille. Mareografin ulkokaivoa on korjattu (Hangon kau
pungin toimesta) ja puhdistuspumpun letkua on pidennetty
5 m:n pituisella koplausosalla. Puaaituksia on tehty kolme
eri kertaa.
Helsingin mareografia on erinäisissä suhteissa hieman
parannettu. Sen jälkeen kun (syksyllä v. 1918) sähköjohto
saatiin mareografihuoneeseen ja palavaa huililankalamppua on
pidetty kylminä aikoina kaivossa, ei minkäänlaisia häiriöitä
jäätymisestä kaivossa ole ollut huomattavissa. Vuoden
kuluessa on toimitettu 68 kontrollimittausta. Lokakuun
keskivälillä 1918 yhdistettiin mareografin sekä Katajanokan
asteikko tarkkavaakituksella Suomen tarkkavaakituksen
pääkiintopisteeseen Helsingin tähtitie teellisen observatorin
alueella, jolloin uusia kiintopisteitä lyötiin kallioon observa—
torin lounaiskulmassa, kivijalkaan L. Hanta 6, presidentin
linnan kivij aIkaan, kallioo n Kataj anokalla kreikkalaisen kate—
draalin alapuolella, ja kallioon mareografin luona. Laitos
on pitänyt välitöntä huolta mareografista.
Suomen Tiedeseuran ja Luotsiylihallituksen yhteistoimin—
nasta vuoden 1905 jälkeen perustetut pienet mareografit,
jotka viime vuosina eivät ole olleet käynnissä, luovutettiin,
kuten mainittu, Merentutkimuslaitokselle marrask. 18 p.
1919. Kemin, Kotkan ja Koiviston koneet ovat tarkastus-
matkoilla huomatut vahingoittnneiksi, joten niitä ei ole voitu
saada käyntiin. Katajanokan koneista Helsingissä ovat
ainoastaan kantavat osat enään paikoillaan. Heilmanin ja
Sortanlahdeu asemia ei vielä ole tarkastettu.
Meritutkimusten sotasaalista loppuun myytäessä lunas
lama Snursaarella oleva mareografi tarkastettiin heinäkuussa.
Huone havaittiin hyvin kestävästi ja huolellisesti rakenne
tuksi, mutta mareografin tärkein osa, putkijohto kaivosta
mereen, ei ulottunut keskivettä alemmalle. Paikka kun on
alttiina mvrskyille ja jäänpuristuksille, ei ole tarkoitukseen
sopiva. Kustannukset pitkän pntkijohdou syvemmälle vie
misestä nonsisivat pohjan vaikeaan laatuun nähden melkoi
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siksi, minkä takia aseman kuntoon asettamisen 011 täytynyt
siirtää tuonnenunaksi.
1 Javaintotyöhön voidaan lukea myöskin ui den vanhoj en
vedenkorkeusmerkkien kuvaanunen, nnttaaminen ja pun—
nit sennnen, joita en aikoiiia oii lyöty eri paikkoihin maan—
kohoarnisen tutkimista varten. Tännnöisiä merkkejä on iar—
kastet tu, matkojen antaessa siihen tilaisuuden, seuraavilla
paikoilla: Sälgnni d, 1 iögklnhh, Sähbskär, Enskär, Lypertö,
Jungfrnsnnd, 1 lanko, Söderskär, Vätskär ja Loviisa. Merkit
on lyöty sunrinnnaksi osaksi vuosina 1000 ja 1007. Turussa
tomutettun paikkakunnalla kävdessä vaakitus sataman astei—
kolta niihin kohtnn Turun linnassa, jotka prof., sittemmin
piispa J. Gadolin oli v. 1750 punninnut, ja saaliin aikaan
lyhyt aikainen siu’j a vedenkorkeushavaintoj a asteikolla, joten
vaakitustulos voitiin naapuriasennin tehtyjen vertauslukuj en
avulla yhdistää keskiveteen. hangossa 011 mitattu ja puu—
nittu kaikki Gäddtannenin luona sij aitsevat vanhat veden—
korkeusmerkit, samaten on mitattu Suomenlinnassa merkki
vuodelta 1800. Erästä vanhaa merkkiä I)unkdiäll (Bräd—
holrnen)—saarella likellä Lovnsaa haet tim turhaan, nähtävästi
se on hävitetty. Laitoksen tarkoituksena 011 vähitellen mitata
kaikki vanhat vesimnerkit, kun töitten suorituksessa joudu—
t aan likelle semmoisia paikkoja, missä mainittuja merkkejä
on olemassa.
Meritieteelliset havainnot kiinteillä asemilla.
Kiinteiden asenlien jatkuvaan meritieteelliseen havain—
totvöhön oli sota—aika häiritsevimmnin vaikuttanut, kuten
»Meritutkinusten» aikaisenunissa vuosikertomuksissa 011 IIlai—
lii ttu. 21 asemaa oli toiminnassa ennen sotaa, mutta näistä
toiiimi aiiioastaaii 6 v. 1018, ja vlluie mainituista ainoastaan
Porkkala ja Söderskär jotakuinkin täydellisesti. Ensimäisenä
tehtävänä oli siis koettaa mikäli mahdollista saada asema—
verkko uudelleeii kndotuksi. Koneiden puute ja liankkimis—
vaikeudet tekivät verkon kuritoonsaatt nnisen erittäin vai
keaksi. Kävtt änu ällä varakoneita ja sellaisten asemien ko—
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neita, joita ei voitu saada toimimaan, sekä yhden lakkaute—
tun aseman koneita, aikaansaatiin havaintojen teko 22:lla
asemalla, joista 14 toimii koko vuoden, S ainoastaan purjeh
duskautena. Äsemilta puuttuu täten täydelleen varakoneita,
joten tapaturmain sattuessa, joita merityössä ei voida ält—
tää, aukkoja syntyy havaintosarjoihin.
Uusien hava itsij ain ohj aarninen ja aseni ai n t arkas t ti s t ni
mitettiin etupäässä Nautiluksella tehdyn kesäkuun retken li—
teydessä. r_ ällöin kävliin seuraavilla yhteensä 12:lla vanhalla
ascmrlla: Harmaja (Grähara), Porkkala. Hanko, Utö, Märket,
Säbbskär (Säppi), Ulkokalla, Äransgrnnd, Plevna, Helsing
kailan, Verkkom atala (määrä paikkanaan Hangon edusta) ja
StorbrotLen; viimemainitulia asemalla koneitten puute esti
ryhtvmästä uudelleen svvvvsmittauksiin, ja Harmajalla mar
raskuussa sattuneen tapa turma n jälkeen loppuivat siellä mai
nitut havainnot. Bägaskärin asema, se kun ei ollut toirniiiul
hyvin, lakkautettiin. Jusarön havainnot siirrettiin Skeppön
saarelta majakkamaalle. Uusia asemia perustettiin seuraa
viin paikkoihin: Tankar, Valsördrna, Norrskär, Sälgrun cl j ‘
Enskär (Isokari) sekä Kalibädanin maj akkalaivalle (määrä—
paikka Helsingin—Hangon väviässä). Muista ennen sotaa
toirnineista asernista eivät vieläkään seuraavat ole ryhtyneet
havaintojen tekoon: Bogskär, mistä majakka on hävitetty
sodan aikana: Suursaari, missä havaitsija ei vastoin sopi
musta ryhtynyt toirneensa; maj akkalaiva St orkallegrun tl,
n-iikä on ollut määräpaikallaan ainoastaan lyhyen ajan, ja
majakkalaiva Taipaleenluoto Laatokassa, itärajalla vallin—
neen levottornait olotilan takia.
Kaikilla asemilla on kolmasti kuukaudessa haaittu läm
pötila ja otettu suolapitoisuusnävt teitä eri svvyyksiltä, pinta-
veden lämpötilaa on mitattu joka päivä ja pintavesinäytteitä
on otettu kuudesti kuukaudessa. Taulukko 2 ja 3 on vhdis
telmä asematöistä.
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Taul. 2. illcritictccllzsel raiiiiikkoasenial v. 1919.
Pintakne cj
.
. . .
‘< — ‘—, ‘Tuuli
P a k k a, 11 a v 0 1 ts ij a A i k a ‘paivittain ,< kloklo ,,
29 7, 14, 21
Tankar ... E. J. Björklöf ... VI. 22 —XII 17
13
19
11
20
7. 14,21
7, 14, 21
7,14,21
7,14,21
7, 14,21
7, 14, 21
Ulkokalla . F. Korpela 1. III—X II 1, IiI—’:
.
VI—kI:
, 7, 14, 21;
XII: 7, 14
V1—IX:
7, 11. 21;
! X: 7, 14;
XI—XI1:
14
Valsörarna C. 7’,’. I3rnun VII —XII VII —IX:
7, 14, 21;
X—XI:
. 7 14;
XII: 14
Norrskör. Karl Fiirm VI. 20 —XII 7, 14, 21
Sölgrnnd Karlberg VII—XII 7, 14, 21
Siihöskiir W. ,lurvelius V—XII 7, 14, 21
Enskiir ,.. A. Jansen ‘,‘II——XI VII —VIII:
7, 14, 21;
IX--X:
7, 14;
XI: 14
Mörket . , , .1. .4. Dalilbom . , VI. 21- -XII 14
no M. W’. Fineman,
F. A. Lindström,1
A. K. Briiiiström I-—XII 7, 14. 21
hanko . . . Nestor Mangelius . 1 - XII 14
Jusarö .., Joh. F. Lindbolm . VI. 23— XII ‘I—VIII:
7, 14, 21;
IX—XI:
7, 14;
Porkkala ..I’i. II. Roos, W. XII: 14
Strömsten .,, 1— XII 14
Ilarmaja . . E. IC Eklund ,.. Il——X 7, 14, 21
Helsinki . . .1. V. Waldt:n . . . (I—XII) 1 e. 9
Söderskflr
. E. A. Lundell . . . I—XIl 7, 14, 19
Suursaari . F. Ii. Laanti . . . . (I—XII) 7, 14, 19
26
11)
II)
(20)
20
21)
24
20
1ö0
91)
30
20
30
30
Sof
50,
15 7,14,21
16
20
10
:16
25
24
7, 14, 21
7,14,21
7, 14,21
,ty
7, 14, 21
7, 14, 21
7,14,21
7, 14, 21
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Taizt. 3. Yleritieletliset havainnot majakkataivoittct.
Taizt. 1. Virtahavciiiznot v. 1919.
I’Ievna
Nahkial ilen
I—Ielsiiigkallan
Saipan
Ii cIa fl clersgrti n 0
.tr’ansgrn nd
k:lI1)3cInn
.1. E. Havela . VI. 17 —X. 23
V. \V. Lannii . VII. 15—NI. 2
K. E. Mattssoii VI. 1 i—XI. 3
II. W. Gvbiiiclei’ VI 21 —XI. 8
.1 E. Lunclströiii VIII. 7— XI. 28
PSiiIIvstö . . VI. 14 —XII. 23
.J. V PiImroih \‘II 1. 10— XII 23
7. 14, 21 0, 5, 10
7, 14. 21 II, 1:1. 20
7. 14, 21 0. 13. 20
7, 14, 21 0, 13, 20
7, 1 4, 21 0, 10, 20
7, 14, 21 0, 15, 30
7, 14, 21 0, 15, 30,43
Tässä, kut en aikaisemmissakin, Merelitutkimusten j ulkai—
semissa vuosikertornuksissa, tehdääli selkoa siitä jäätalvesta
) Miiflriipaikka Ilangon ,ItisiröH ufivIS.
Plevna
— 1 iI.
Pintnkoe ‘
L a i v a H a v a 1 ts ij a A i k ii piilvittäili “
klo :
J. E. Havela
Nalikiai nen . \\‘. Lsurn
Helsiiigkallan . R. E. Mattsson
Snipan H. V. (ivlanclet’
11e1a n (IeI’sgril n cl . .J. E. Ciii cl s t rö iii
.\i’cnisgruncl PfiSIIvstö .
KallbSda ii
‘ ) . . . .J. \‘. Pal ui ml
\\‘ei’kkorriatala I) . \V. .JoIlihiis
VI. 17—X. 23 7, 14. 21 10
‘II. 15——XI. 2 7, 14,21 3(1
VI. Il—NI. 3 7,11,21 30
O VI. 21 — XI. 8 7, 14, 21 30
VIII 7 —XI. 23 7, 14, 21 21)
O \‘I. 14 •XJJ. 23 7, 11, 21 30
O VIII. 10—XII. 23 7, 14, 21 50
O VI. Il—NII. 23 7, 14, 21 30
13
11
14
15
10
13
14
18
Virtainittauks ja on, kuten ei_ne Ii so taakin, tehty pinnalla
ja kahdessa eri svvydessä useimmilla entisillä paikoilla,
ainoastaan Storkalleguundili ja Taipaleenluoclon majakka—
laivoilla nämät mittaukset eiviit vielä, yllä esitetyistä syistä,
ole aloitettu. Taulukossa 1 Oli tarkempia tietoja.
Tuuli- ja vi c
Caj v a Havaitsija A 1 k a tahavaintoja Ses m
. päivittflin klo,
3 iii työ.
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(1918.- -1919), joka suurimmaksi osaksi lankeaa työvuodelle,
jota vastoin se, mikä on tehty jäätalvena 1919. .1920, jätettä
köön seuraavaan vuosilcertomukse.en.
.Täätyö oli rauhattomaua talvena 1917— 1918 suurimmaksi
osaksi mennyt hajalle. ITude.staanrakentaminen tehtiin sen
järjestelmän mukaan, mikä vuodesta 1915 oli otettu käytän
töön ja mikä oli osoittautunut tarkoitusta vastaavaksi. Sää-
suhteita koskevia muistiinpanoja varten valittiin sopivia paik
koja rannikkoa myöten, mikäli mahdollista siten, että havait
sijain näköpildt kosketteivat toisiaan, joten pääpiirteissään
katkeamaton havaintoaineistosaija ailcaansaatiin; jääsuh
teet merkit tim ja tärkeimmillä havaintopailtoifia kuvattiin
jäiden ulottuvaisuussuhteet karttakaavakkeille. Lyhyitä
muistiinpanoja tehdään joka päivä, laajempi selostus ja
karttaluonnos laaditaan joka perjantai, jolloin havaintokaa-
vake päätetään ja lähetetään lakokselle. Täten kerääntyneen
aineiston perusteella valmistetaan suurelle yleiskartalle me
riemme jääsuhteita esittävä kuvaus, sitä myöten kuin havain
tokaavakkeet. saapuvat, ja on täten saatu jääkartta seuraa
van viikon keskivaiheilla valmis.
Vuoden 1918 lopussa puhuteltin havaitsijoita, joille lähe
tettiin havaintokaavaldceet sekä kartat, ja havaintoverkko
saatiin pääkohdissaan toimimaan toh’otussa laajuudessa.
Ensimäinen laitoksen jääkartta piirrettiin tamm&. 17 p.,
viimeinen toukok. 23 p., niitten jäljennökset lähetettiin lai
vaston viranomaisille ja Merenkulkuhallitukselle. Vapaaeh
toiset havaitsijat jättivät yleensä jonkun aikaa toimittuaan,
vähitellen havaintojen teon silcseen, koska mitään tuntuvaa
palkkiota ei voitu maksaa. Nykyään toimii havaitsijoina
etupäässä luotsi- ja majakkapalveluskuntin kuuluvia hen
kilöitä, ja Merenkulkuhaifitus on erittäin aullisti avustanut
laitosta töitä järjestettäessä.
Kun tämä havaintoverkko oli saatu toimimaan, koetettiin
toteuttaa kauan vireillä ollut toivomus, joka tarkoitti varsi
naisen jäätyön ohella hankkia ja yleisölle toimittaa no e a tj ä ä t i cd o t. Tänunöiset, puhelimitse saadut jäätiedot eivät
tosin ole yhtä tarfloj ja yksityiskohtaisis kuin havainto
kaavakkeislin ja karttaluonnoksiin perustuvat; kuitenkin
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voitaiieeii niiden avulla päästä selvvvteeH muutoksista tilan
teessa sekä summariseen yleissilmäykseen jääsuhteista.
Useaii etelärannikon ja länsirannikon (Poriiti saakka) jää—
havaitsijain kanssa päästiin puhelinvhtevteen; muutarnilta
yksityisiltä henkilöiltä saatiin lisäksi puhelimitse tietoja.
Koska menemme j ääsuhteissa yleensä ei tapahdu kovinkaan
suuria vaihteluja muutamien päivien kuluessa, katsottiin
yhden raportin viikossa riittävän myöskin näihin tiedonan—
(oihin nähden. Haporttipäiväksi valittiin perjantai, jolloin
havaitsijat muutenkin tavallista huolellisemmin tarkkaavat
alueLtansa.
rfamnhik 21 p. kerättiin puhelimitse ensimäinen tällainen
raportti ja tammik. 31 p:stä alkaen lähetettiin pääkaupungin
päivälehdille viikottain jääsuhteita kuvaava yleiskatsaus,
alussa lauantaisin, mutta ennen pitkää, järjestelyn saatua
0 ttuneemmin toimimaan, saman perjantain ii t apäivänä,
minkä jääsuhteita tiedonannossa kuvataan. Samaten laadit
tiin perjantain jääsuhteita kuvaavat väliaikaiset jääkat’tat,
jotka seuraavan päivän aamuna lähetettiin vllämainituille
viranomaisille. Viimeinen väliaikainen jääkartta on toukok.
2 p:ltä, viimeinen sanomalehtitiedonaiito toukok. 9 p:ltä.
Jäähavaijitoverkon laajuus selviää seuraavasta taulu—
kos 1 a.
Teot. 5. Viikkoraporltcja 1918—1919.
Viikko—
Paikka l-Iavaitsijn Aika raporttejn
— kpl. ‘1
Rövtt3 J. II. Äspegrn XII. 11 —V. 16
Ajos J. 1’. Aho
. 20—V. 30
Marjanierni .... M. L. Bortn ...X t. 16—V. 30
1
Foppila
....
A. Heikkinen . .
.
XI. 30—X1I. 20
Isokraaseli A. WIho Juselius XI. 30—V. 23
Ulkokalla ....F. Korpela Olo. XII. 21 — V. 16
1 Ohtakarj Johan [(ääntä . . Xl. 22 —V. 9
Ykspilaja ......Atig. Gustafsson . tt0 ;5T 9
Stuhlien
...... Isak Johansson.
. XII. 7—V. 9
Hriindö E. 0. Söclerholm . XII. I—V.
21
32
28
3
25
13
2t
12
16
13
10
II)
8
20
4
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‘I
—
1
Paikka liavaitsija A
Rantoja
i k a raportteJa l°plkpl.
sra_lgntind 11. Sid XII. 1 4—V0 2 14 6
Valsöranna W. Bruun II. 6—V. 23 16 11
Norrskär Karl Färru II. 21—5’. 2 18 10
Bergö 5. E. Söderholm 1. 6—1. 10 1
Siilgroncl I,eooaz’t Karlberg XII. 6—5. 2 21 14
Ilögklobb 1 E. Skogman . XI. 23—5’. 9 24 25
Yttergrond . . Bernh. 5’. Melan
der II. 6 -V. 9 21 11
Menikarvia V. A. Osterman . XII. 28——IV. 25 17 17
Beposaari F. A. Forss . . . . XII. 7—IV. 25 20 - 19
!
?däotvlooto . . no ti. Ilellström . 111.8— 15’. 25 7 • . 15
Siihhsk5r \V. W. Jorvelios. XII. 1-- 5’. 9 23 J 18
llergskfir K. II. Liodgren . Xli. 7— V. 2 21 41
j Rauma .......l L. A. tienriksaon . XII. 21—15’. 4 14 14
Lökö J. V. Nvlond ...X Ii. 28-—lIl. 14 14 7
Loskär ;000000 A. .Janso 1. 1 ——V. 2 26 12
1 i.vpertö F. lIoIm......: XlI.28 • 5’. 2 32 18
! Jormo .1. E. Söderberg . 1. 18— IV. 11 11 —
Fiskö . E. A. Blomqvist . 1. 25— IV. 25 13 10
Enklinge ...... Oskar Sjölood . . 11. 1-— 5’. 2 13 7
L.
— Ilomarsond .... II. 1,. Sundblom . X11. 26—15’. 25 33 1
Degerhy ..... Lootsit....... II. 1 —IV. 4 10 —
Erkerö ‘I’heodor Skogberg 11. 8—IV. 11 9 —
SiniIsldir .1. V. Karlberg . . II. 8—lV. 18 10 6
Finbo E. II. Ekblota . . 1.25 --IV. 25 22 2
Märket K. J. Mattsson . . II. 8—- III. 7 3 —
Kökar A. 1°’. Westerberg 111.8 —15’. 11 5 —-
Ilerrö F. 1”. A. (irönlund XII. 28—IV. 18 16 8
Korsö Ric°h. Soodholm . II. 22—15’. 4 6 5
Ilootsalainen . . hannes Koski . 1. 13 --V. 2 15 14
1 Turku o. 51. 55’. Miebeisson XII. 14——IV. 25 1$ ——
Naaotaali .5. Snndruan 1
1. 3— IV. 25 17 —
Pargasport 00000 P. K. Öhman . . 1. 25—5’. 2 14 4
Joogfrosood. .1. E. Andersson . 1. 18 —15’. 25 - 14 13
(jollkrona . lindberg II. 1 •v. 2 13 3
Kemiönkanava . 1<. G. \Vikström XII. 7—5’. 2 21 —
Ulö 0000000 °‘ 51. \V. Fineman II. 15—15’ 11 6 7
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Viikko—Paikka Havaitsija Aika raportteja koja
L 1 1 kpl.
O i•OO1
Beogtskär 13. A. I{arlsson . . i 11. 1—1’’. 25 12 7
Hanko Neslor Mangelius (XII. 7)1.18 IV 1I 11 7
Jnsarö Joh. F. Lindliolm (XI. 29)1. 18—IV. 4 9 8
IIästö-Bos(f. . . G. E. Falek. . . 1. 22—IV. 11 7 2
Tvärminne 4. sterlnnd 1. 1 5—V. 2 1 1 9
Bågaskär E. E. Westerberg Xli. 7—V. 9 22 2))
Porkkala XV. Strlmsten . II. 22—1 X’. 18 8 1 1)
Harmaja E. 13. Eklund. . II. 15—lV. 11 8 3
Söderskär E. A. Lnndell . . ‘ 1. 18—V. 2 15 0
Glosbolm G. A. Andersson 11. 1—1”. 25 22 5
\‘alkom 0. A. Gnstafssol] XII. 29\’. 2 18
—
Vätskär 13. Sarman II. 6—11. 26 3 9
Orrengruod . . .
. F. E. Miekelsson 1. 4 —. IV. 25 16 5
Iloistö 0. F. Sjöblom . II 1 — IV. 25 10 2
Kaooissaari 1 Albert KantoJa . 1.18 —V. 2 16 8
Haapasaari
. Toomola . . . XII. 28—IX’. 25 26 9
Snnrsaari N F. II. Laanti . . 1. 18 \‘. 9 16 13
Snnrsaari 5 E, A. Penttilä . 1. 25—V. 9 15 11
Lavansaari 0. W. Pitkilpaasi ,\II. 7—V. 16 23 1
Narvi P. Marjak XII. 28—V, 9 19 7
[ Someri W. Niemelä 1. 16— V. 2 15 7
Hamina 0. Salo XII. 7—’.’. 2 14
—
Tammio Anton Pitkänen III. 9’.’ 1) 9 4
Knozsa1o T. Sipari XII. 7—lV. 25 17
—
Pitkäpaasi F. J. Ukkola . . . i XII. 28 —V. 2 16 9
Uuraa A. Mnnronen XII. 7—”. 9 22 20
Koivisto Hugo Pöntoen XII. 7—V. 9 15 17
Seivästö II 28V 2 18
—
-
Saunaniemi A. Hedlond i XII. 28—V. 9 19
—
Sortanlahti A. Tikka 1. 18—\’. 16 16
-—
Jaakki ma Paavo Abokas . XII. I1—X’. 2 21
Habmansaari jiomas Parikka 1 16— II. 28 10
Haobipaasi . . .l 13. X’. Eriksson . . i 1. 16—’.’. 16 17
Sortavala Antti Laisi . . . Xli. 7—V. 9 22
Mantsinsaari . XV. Heikknrinen . 1 XII. 7—X’. 2 21
Käkisal mi Otto Hvytiäinen 1. 4—V 23 17
Vnoratsn M. Abokas .
. . XII. 28—V. 9 19
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.Jiiäraporltcja kuukatisittain.
Ktitilitis— karttoj a
Paikka liavaitsija Ä k 11 raporttrja. k1
______________________________
kpl.
Ulkokalla . . F. lorpe1a . . . . 1l, 1 2 —
Sälsk5r K. F. Holmberg . XII —JV —
‘I’aiilnii E. .J. Bjöz’k)öt . . IV—’’ 2 —
1u1ie1inien avtilla oli tie[oj a kerdt IV 5__\Ojj ta paikoil[’i
eri aikoina cii laaj alti: Pori, Reposiari, Miintvluo o, Rauma,
luisikatiptinki, L’J)ertö, II kke1i1)iii, Lohin, Wikomin kar—
tano, Prostvikiii kartano, Turku, Attu, Skinuarvik, Tauditi—
telidis, Jungfrusun d, Förbv, Padva, I-{ussarö, Hanko (Tulli—
niemi, palotorni ja kVlii), Tvärniinne, ,Iusarö (TainInisaari),
1.3iiiskär, 1%aiöstiiid. POI’kkaliI, liarinaja, Stioiiieiiliiiiiui,
)1—IaVsUtlolefl (Ernsalö). (losholni, \ii Iskiir, 1oistö (Lövd),
Io Ika, 11 aapasaal’i, Ii,)iki1a 11 kartalif), Pitkftpaasi, 1ti raa,
Viipurin lUOtSi1)fllikflhlt tori, Koivisto (luo[siasemna a
asema) ja Seivfistö. Suu paitsi on te[oja saatu inone] ta
liö i’laiv alta.
Helsingin ympiristön vesien ttjtkiminen.
Jo kattaa aikaa on )if1e[ Iv stiotavana trikoist utkunusi Cli
kautta seurata niti muutoksia, jotka taj)ah[uvat puhtaissa
flierieii olosuht eissu IVVf)illiSt eli saaris[onmotoen kolulalla
edet tiiissä saariston ja lahtictt kautta rannikolle. Tiunniöi—
nen erikoistutkii;ius tyypilliset tä alue ita 011 CI1I1CI1 suoritet iii
iiinittäi;i Pohj aalahdella (Pojoviken). 1 lelsingissä satamien
veden jatktiva likaantuminen oli käviivt e)äImelIvttäväl1
tuutuvaksi, ja Kauputiginvaltuusto oli asettanut koinita ii
[utkimaait keilu)j a likaanttutiisen vähentämiseksi. Komitea
olikin [0111)11 tantit erityisiä ttitkinuksia, jotka koskivat
likaant muista sekä iivkvisl Cii vieinäriaukkojen koliolalla ttt ä
pideiiiict Lvjen inereiipolij a.t )nvöteIi vedet[vj Cii viemäriput—
kien stutten kohdalla. Kysymyksen valaisemuiseksi olisi tar—
peei satannea veolenvaihtoa koskeva tutkimus. Komitean
:1
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esityksestä ja sen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen pää
tettIIn nyt toimittaa Helsingin ympäristön vesien erikois
tutkimus. Kaupungin viranomaiset avustivat tehtävää aset
tamalla höyrypurren tai moottoriveneen retkillä laitoksen
käytettäväksi, talvisin jäälle hevoset. Vuoden kuluessa on
tutkimustarkoitusta varten tehty huhtiltuusta alkaen yh
teensä 21 retkeä, 13 itäpuolella, 8 länsipuolella Helsinkiä.
Paitsi tavallisia meritieellisiä lämpötila-, suolapitoisuus- ja
happipitoisuushavainLoja Lehtiin likaantumisasteen määrää-
mistä varten happikulutus- ja ammoniakkimääräyksiä. Li
säksi ailcaansaatin 16 paikalla Lutkittavien selkien rannoilla
päivittäisiä pintaveden lämpötilan määräyksiä, joitten ohessa
suolapitoisuusnäytteitä otettiin. Tämä työ järjestettiin
heinäk. 1 p:stä alkaen; muutamat havaintosarjat eivät ole
täydellisiä, kaksi asemaa on lakannut toimimasta. Samaten
tehLiin, kuten jo on mainittu, 6:lla paikalla vedenkorkens
havaintoja. Näitten töitten yhteydessä asistentti Nordma “
teki lokakuun—joulukuun aikana tiheän sarjan samanlaisia
mittauksia ja määräyksiä Töölön lahdessa.
Mareografiverkon tftydentämlnen.
Tässä yhteydessä lienee sopivinta tehdä selkoa niistä toi
menpiteistä, joihin on ryhdytty. vedenkorkeushavaintojen
laadun parantaniiseksi. Kuten edellisestä ilmenee, perustuu
meidän vedenkorkeusaineistoinme suurimmaksi osaksi as
teikkohavaintoihin, jotka aina ovat vaillinaisia ja tarkkuu
teen nähden epätyydyttäviä. Suomen rannikoilla on olemassa
ainoastaan kaksi semmoista mareografiasemaa, jotka täyttä
vät tarkkuusvaatimukset, samalla kuin näiden luku koko
Itämeren rannoilla ulkopuolella Suomen on liki 40. Tämä
aukko vaikeuttaa työtä monessa suhteessa, joten sen täyttä
minen muodostui laitokselle hartaaksi toivomukseksi. Jos
havaintoja tehtäisiin meifiä samassa tai hieman pienemmässä
km laajuudessa kuin muissa Itämeren valtioissa tanittaisiin
noin kymmenen uutta asema Työjärjestelyn suunnitelma
laadittiin, ja Yleisten rakennusten ylihallitus toimitti hyvän—
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tahtoisesti edii tävän kustannusarvion. Sen mukaan nousisi—
vai. JlltWeogfltfihUolleidell ja koneitten kokonaiskustaiinukset
vii 1 milj. mk. Näitten kustannusten alentamiseksi päätet—
tim koettaa noudattaa toista menettelvtapaa, mitä ulko—
mailla, etenkin anglosaksilaisissa nuussa on seurat tu; pyri—
1 jäi ainuttäin aikaa osa ani aan yht eist oiymntaa iiii t ten suurien
kaupunkien viranomaisten kanssa, jotka satamatöitään ja
vieniärisuunnit elui man varten ovat vedenkorkeust ietoj en 1 ar—
peessa. Yhteistoiminnan perustana on, että kunta luovuttaa
paikan mareografihu oneelle, raken t tm sen ja si IotH uu kun—
lilit ilflaau seii vasl aisest a Vlläpid0sta, laitoksen liankkiessa
koneen ja sil ontuessa huolehtimaan sen toiminnasta sekii
suostuessa vast apalvelukseiia ]isäksi antamaan kunuallisille
viraiioiumsille vedenkorkenstie t oj a ja mit t austuloksia. E del—
lv [1 äen 1 äTnmöist ä ylti eisl oimin t aa laitos anoi 1 lalli 1 ukseit a
11)0.001) markan sunruis 1 a 1 vömäärärahaa vuodelle 1 921) ko—
nei t ten ostoon sekä asemien rakentamiseen sellaisilla 1)aikoilla,
iii issä vhteist oimnintaa ei voitaisi saada aikaan. 1 lallitus
ehdot ti jO_Olo markan mvii nt ämist ä vuodelle 1 920.j a on
Eduskunta nyt temmnin hyväksynyt tämän ehdotuksen.
Yllä esitet yssä 1 arkoi 1 nksessa rvhdvt tim neuvo 1 teluihia
Viipurin, Kotka ii. Tnrn n, 1 o iii, Van san ja Oulun viran omais
ten kanssa, jonka takia sekä aseniapaikan etsimiseksi niissä
käytiin. Viipurissa kaupungin satamarakennuskomisioni kan—
nat ti esitystä, ja sen pu oltolanseea perusteella Kaupungin—
valtuusto uiarrask. 25 p. 1 919 päät Ii rakentaa inareografi—
huoneen kivestä kaivoineen ja putkijohtomeen. Kotka ei ole
suostunut laitoksen ehdot ukseen. Turussa on Turun Traitsito
satama O.—Y. ilmoitl anut olevansa valmis omasta puolestaan
suosiI tamaan pnolel rakeanuskusl annuksista, ja Hahatoimi—
tilasi on periaatteessa hvväksvnvl ehdotuksen, että kan—
punki suorit taisi toisen puolen. Periaatteessa on ks ‘nys
Porissakin ral kaisl n myönleiseen suuntaan, ja on asian edel—
leeuajaiuinen ja sopivan ptnkan valitseminen jätet tv kau
pungin liikenneasia’uiehen ja laitoksen toimeksi. Vaasasta ja
Oulusta laitos ei vielä ole saanut lopullista vastausta, mutta
lienee olemassa toiveita asian onnellisesta ratkaisusta.
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lv.
Kansilatyö.
Laitoksen diario on laadittu Kirkollis-ja Opetusministeriön
käyttmMn malliin. Laitokselle saapuviin havaintokaavak
keislin nähden, jotka ovat useat samaa laatua, on kuitenkin
käytetty yksinkertaisempaa menetelmää, minkä mukaan ne
viedään eri kirjoihin, joiden kuukausi- tai viikkosarekkeisiin
saapuneet raportit ja niiden laajuus merkitään erityisin
lyhennysmerkein. Jo aikaisemmin on käytetty korttijärjes
telmää joka aseman koneistoon, pullolaatikkoihin ja kalus
toon nähden. Korttijärjestelmää on vuoden kuluessa kehi
tetty, joten myöskin toimitetut titreeraukset, lähetetyt kaa
vakkeet, kartat ja kotelot (asemien mukaan), maksetut pal
kat sekä kirjeenvaihdon yhteenveto, sisältäen ohjeet ja tie
donannot, ilmenevät eri korteista.
Lähetettyjen kirjeiden luku on ollut 1,129, joista noin
puolet kuuluu talassologi Granqvistin osastolle. Saapuneitten
kirjeitten luku oli 242, jota paitsi n. 2,400 kaavakkeita ja
karttoja sisältävää lähetystä on saapunut; viimwnainituista
on n. 2,200 merifieteellisten ja jääasemien lähettämää.
Vuoden alussa laadittiin luettelo kaikesta vanhasta meritie
teellisesLa aineistosta, kaikesta jääaineistosta talvesta 1914—
15 eteenpäin sekä kaikesta vedenkorkeusaineistosta vuodesta
191.1 eteenpäin; tämä luettelo, mikä on yllä esitetyn lyhenne
tyn diariomerkinnän mukainen, esiintyy saman merkinnän
suoranaisena jatkona ajassa taaksepäin.
Uusien suurten arkistokaappien saavuttua järjestettiin
vedenkorkeusaineisto, jääaineisto, virta-aineisto, muu meri-
tieteellinen aineisto ja kemiallinen analyysiaineisto eri arkis
toihin. Samaten järjestettiin konekokoelma uudelleen, osaksi
myöskin kemiallinen laboratori.
Vedenkorkeusaineiston muokkallu.
Vesiastcikkoaineisto vuodesta 1914 eteenpäin on suuriin
maksi osaksi järjestelmällisesti läpikäyty, jolloin keskiarvoja
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on laskettu tai kontrolloitu, äärimmäisan-oja merkitty ja
havaintosarjojen aukkoja täytetty interpoloimisella.
helsingin mareografilcäyrän käsittelymetoodia on kriitilli
sesLi tutkittu, jolloin aineistotia olivat kontrollbnittaukset
vuoden 1917 lopusta saakka. Tutkimus on osoittanut eri
näisten puutteeffisuuksien olemassaolon, mutta näiden lopulli
sesta luonteesta ei vielä olla selvillä. Anekin paperin kutis
(muista tärkeimmäksi syyksi havaittuihin ristfriltaisuuksfln,
mutta marraskuussa tehdyt kokeet osoittivat tämän an’elun
vääräksi. Mareografln mustekynät vaihdettiin kesällä joksi
kiti aikaa lyijykynin, jotka kuitenkaan eivät osoittautuneet
mustekyniä paremmiksi.
Meritieteelilsen aineiston muokkailu.
Kesäkuun retken tulokset on, sen jälkeen kuin otettujen
vesinäytteiden kemiallinen analyysi on suoritettu, laskettu
ja yhdistetty sekä kartoilla ja leildcauksilla kuvattu.
Kiinteitten asemien mcdtieteellistä aineistoa on sitä myö
teit, kun sitä on saapunutkin, tarkastettu ja yhdistetty, ja
saapuneiden vesinäytteiden analyysitulokset ovat merkityt.
Työtä jatkuu kunnas kaikki vuoden vesinäytteet ovat saapu
iteet; osa näistä noudetaan vasta tulevan kesän töiden yhtey
dessä. Vanha meritieteellinen aineisto, mikä suureksi osaksi
oli valmiiksi muokkailtuna ennen vuoden alkua, on pääasiassa
saatu painovalmiiksi mitä tulee vuoden 1918 loppuun saakka
tehtyihin havaintoihin.
helsingin vesien meritieteehlistä aineistoa on tavalliseen
tapaan käsitelty, ja on lämpötilaa, suolapitoisuutta ja happi
pitoisuutta kuvaavia leikicauksia ja diagrammeja piirretty
vuoden 21:n retken (kahta lukuunottamatta) tuloksista.
Käyttämällä hyväkseen sitä runsasta luotausaineistoa, minkä
Merenkulkuhallftus on asettanut laitoksen käytettäväksi, on
laitos laatinut yksityiskohtaisen Helsingin vesien syvyys
kartan.
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Jiiaineiston muokkailu.
Yllä on tehty selkoa raport teihin ja havaintokarttoihin
perusluvasta jatkuvasta jäätvöstä.
Sotatalven 1917—1918 aineisto, mikä suureksi osaksi saa
pUi vasta talven jälkeen, on järjestetty, ja jääsuhteitten
viikkokarttoja on tavalliseen tapaan aikaa myöten piirretty.
Kuten jo mainittiin, on suuria aukkoja huomattavissa km—
vaintoaineistossa. Samaii talven jääpaksuus eri paikoilla on
merkit tv taulukkoihm. Samaten on meneteltv vuoden
1918—1919 aineistoon nähden. Talven 1913—1911 jää•
aineisto, mikä jo oli painovaliniina saksaksi, on saatel tu
ruotsinkieliseeji asuun ja on ryhdytty tämän jäävuoden yleis—
kuvauk en laatimiseen.
Lämpömittareita on jatkuvasti tutkittu a muitten koneil—
teii tarkastuksia on suoritettu vuoden kuluessa.
KemialHsen osaston ty&
Kemialliseen työhön on kuulunut sekä juoksevat vesi—
näyteanalyvsit että ii den töiden jatkaminen. joiden tarkoi
tuksena on menen aineenvaihclon selville saaminen.
Juokseviin analyvseihimm kuuluu 4.270 suolapitoisutismää—
rästä ja 871 happipitoisuusinääräystä (näistä 119 happikulu—
[usmääräystä), minkä lisäksi 1 $7:s t ä ammoniakki[islauksest a
ja vas[aavast a spektraalifo tometnises[ä mittauksesta 103 on
luettava juokseviin töihin. Suolapitoisuusanalvysien lasku
on suoritettu meritieteellisten töitten yhteydessä, mitä vas
toin muut atialyysit ovat kemialliseti osaston laskemia.
Ne menen aineetivaihtoa koskevat kysymykset, jotka ensi
tilassa ovat otettavat käsiteltäviksi, kohdistuvat hiilihappo
tasapainoon ja typpitalouteen. Aikaisempien merenttttki—
muksien ohella oli eräs tarkernpieH ammoniakkiaualvvsien me—
toodi valmistunut ja menen ammoniakkipitoisuutta koskeva
ecleltävä tutkimus toimitettu. Samaten on hiilihappotasa—
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painoa tutkii tu laborat orissa ja luon nossa . Jotta saataisiin
yleiskuva näit 1 en todellisesta kulusta menssö ovat meren
ja ilmakehän välisen a ieenvaihdon sekä makeanveden tuoma
määra selville saatava. Tvppikvsymvksist ä olisi aluksi tär
kein, amoniakkipi oisunt ta koskeva, ratkaistava, muut typpi—
sitonusmuo (101, nit raat ti, nitriit ti ja alhuminoi ditvppi olisi
vat vasta mvölwmmin otet tavat työn alle.
iKesäkuuii retken yht eydessä otettmi myös saija uflmo—
niakkinäytteitä . Jotta kuitenkin voitaisiin saada selville
vuotuiien kulku - eri vuodeHaikojen aiiieenvulitoedellvtvk—
set, kuu ovat erilaisia --- on suunniteltn, että yhdellä tai
parilla asemalla otettaisiin kerran tai pari kuukaudessa näyt
teitä, joista voitaisiin määrätä sekä vetyioouikonsentrat I0
alkalini teet ti ja hiilihappo meressä, sadevede55ö ja ilma—
kehässä, että ammoniakkipitoisuus. L deltäviä töitä on tehty,
ilman hiilihappopitoisuuden määräämiseksi aiot tu kone on
tekeillä, ja 1 1aruiajdla, mitä asemaa parhaiten voidaan Hel
singistä käsin tarkast aa, on puluiteltu havait sij aa.
Meriveden auunoniakkipitoisuuden määräämiseeu laadittu
inetoodi ei osoit 1 autunut soveliaaksi huoxnat tavassa määrin
likam tuneeseen ja väriltiseea sat aiuaveteen nähden. ( )li
välttämätöntä ryhtyä tislaukseen, uullä lailla pian, kun
esiin tvneet arvaaniattomat virhelähteet oh keksitty, saavn—
tettiiu spektraalifotometriu avulla suurikin 1 arkkuus.
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Yhteistyössä vesihiologisten tutkimusten kanssa otet
tiin kesäkuun retkeltä phuiktologisia näytteitä, ja on vhteis—
työ jatkunut helsingin vesien tutkimusretkillä, kun joku
hiologi useimmiten otti niihin osaa havaiutoj a tehden, jot ea
saavutettuj a 1 alassologisia tuloksia voidaan suoraan kävtt ää
biologisia kysymyksiä käsiteltäessä.
Suomenlahden jääsuhteist a talvena 1917--18 on pyyn
nöstä laadittu lausunto erästä vireillä ollutta oikeuskvsyiuystä
varten.
Laitos oii lisäksi laatinut selonteon meriveden keskikor—
keudesta, vuotuisesta kulusta ja seii vaihteluista sekä raja—
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arvoista ja •rnaaitkohoamisesta Turun seudulla, käyttäen liv
väkseeti siellä tehtyjä mittauksia sekä naapuriasemien veden—
korkeus aine is o a.
Muutamien asteikkoj en vedenkorkeushavaintoj en tulok
set Oli kuukausittain lähetetty Vaasan ja Länsi—Hrneen pii
rien piiri—insinööreille.
\Tr_odeil 1919:n loppusvksyn matalanveden estäessä jään—
särkijä Väinämöisen pääse:riästä ulos Suomenlinnan telakal[ a,
huomautettiin entisen mareografiaineiston perustalla, että
mahdollisesti sattuvat korkeanve den jaksot voivat olla hyvin
kin Ihytaikuisia. Hälyytyslaite asetettiin Kaivopuiston ma—
reografiin, joten kävi mahdolliseksi, veden noustessa yön
aikaan [arvi 11 avaan korkeuteen, antaa tästä tieto edelleen
viranomaisille.
Aikaisemmin on jo mainittu yleisölle ja viranomaisille
annetut jääraportit ja jääkartat. Etelärannikon maankohoa—
misesta ja vedenkorkeusvaihteluista on talassologi R e n—
(f vi 5 t jättänyt tietoja sanomalehtiin ja aikakauskirjaan.
Koneet ja kalusto.
Sota—aikana oli monessa tapauksessa mahdotonta täyden
tää vahinkojen takia yhä pienenevää konevarastoa, joten
koiieitteii puute lopulta on suuresti vaikeuttanut Merenttitki—
intislaitoksen toimintaa. Tilanne konemarkkinoilla on sekä
kotona että ulkomailla entistä huonompi, ja hinnannousu on
ollut erittäin tuntuva. Valtion mekaanikon V. falck—Has—
mussenin muutettua )S maasta on myös merellä kävtettii—
vien stan daudimallia olevien koneiden haitkin [ii käynyt
entistä vaikeammaksi. Kuten mainittu, on laitos koettanut
tulla toimeen ottamalla koko varakoneistonsa käytäntöön,
niistä kuitenkaan ei ole ollut riittävää apua.
Seuraavat koneet ovat vuoden kuluessa Jiankitut: punni—
tuskone Zeissiii mallia, tankomittanauha, 4 rn:n punnittis—
taitko, kehät ihelli, uusi kontrollimittaustanko Hangon Jnoreo—
grafia vatt en, koukkuja ja rnittaustankoj a vedetikorketis—
havaintoja varten, Burroughin laskukone, erinäisiä työkaluja
ja muita tarpeita.
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Kaluston hankinta on käsittänyt: 1 kirjoituspövtää, 2
pövtää, 4 kirjoitustuolia, 12 tuolia, 2 pientä ja 2 isoa arkisto—
kaappia, 1 kirjahyllyn.
-
Kirjasto
Vuoden alussa talassolognien ja biologinen kirjasto olivat
yhdessä. Kirjavarasto on läpikäyty ja jaettu sisällöii mu—
kaaii Merentutkimuslaitoksen ja vesibiologisten tutkimusteji
keskeii. Kirjastosta on olemassa korttiluettelo. Aikomus 0_
vastaisuudessa järj estää kirjasto uudelleen. Vuoden kasvu
käsittää 121 teosta.
Seuraavilta laitoksilta on saatu vuoden kuluessa kirja
lähetyksiä:
5 u o ui i: 1 lelsingin kaupungin tilastokonttori, Maan—
mittaushalli tus, Maantieteellinen Iidistvs, Merenku1kuhall
ins, Meteorologinen keskuslaitos, Suomen kalastusyhdistys,
Suomen Maantieteellineii Seura, Suomen Tiedeseura, Tie— ja
Vesirakennusten vlihallituksen HvdrografMen toimisto, Va—
kauslaitos, \Tai_an_o
R u o 1 s i: 1Tdrografiska bvrän, Meteorologiska Obser
vatoriet vid IJpsala universitet, Stateus Meteorologisk—hydro
grafiska Anstalt, Svenska Fiskareförbundet.
N o r j a: I)et norske meteorologiske Institut, Trondhjens
Fiskeriselskab.
5 a k s a: 1)eutsche Seewarte.
1 1 ä v a 1 t a: Permanente internationale Kommission liii
(lie F:rforschuiig (1cr Adria.
1 t a 1 i a: Ufficio idrografico. -
Helsingissä, 1920 huhtikuun 10 p:nä.
